











　平成 23 年３月 11 日、私たちがこれまでに経験したことのない大震災が発生した。死者

















































































































































































































































































































































































　の対応 . 第 25 回東北救急医学会総会・学術集会プ
　ログラム・抄録集 2011: 52
４）大友康裕、小井土雄一 : 日本の災害医療 - 東日本
　大震災でのDMATの医療活動と今後の課題 -. 
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ABSTRACT
　The East Japan Great Earthquake occurred on the 11th March 2011. There are some 
characteristics in this earthquake. One is Tsunami. A lot of people died from Tsunami. And 
one is that the number of patients needed emergency medical treatment from severe trauma 
(so called ‘red tag’) was not so much. We worked in Staging Care Unit as Yamagata University 
Hospital Disaster Medical Assistant Team and completed tasks for the first three days after the 
earthquake. 
　From this experience we should usually confirm common recognition and safety 
accommodations for great disaster. 
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